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  ࣿوردﮔﺎرا 
  ЁږҎﯽ و ҆ﯽ داђﻢ य़ Ѣﻤﺎ҆ﯽ ϩˌﻈﺎяﻢ ﺑﺎ уﻮϔﺖ҆ﯽ داђﻢ य़ 
  ای ͷԀﻮر ﻏﺎХ̀ دВݱܺ܃ﺮم ﺑﺎش
  ای دϰﺪار ϩˌՅﻪ सی روձﻦ؛ 
  آХࠢﺪه ࣳ ժﻦ Ч۩ﮫﺎن اϔﺖ، اﻣﺎ آϖﻮده ﺧﺎऩم
  ...Άﻮن уﻮرا ҆ﯽ ۝ۖ͆ﻢ و уﻮ ЈՏﻪ ܕ܃ﺰ را
  уﻮ Юﺸﺎђﻢ ده را҇ﯽ را य़ Тܲۿﺮպﻦ اϔﺖ
  ...҆ﯽ ΄ﻮاЄﻢ آن ϣﻮم य़ уﻮ ҆ﯽ ΄ﻮا҇ﯽ
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ٍͮﻤﺎن اϲࠤﺪم، Ј̙ﻮاره ࣛ ेसی Ќﺸﺎده رο̖̩ﺖ Пﻮده، Ё˘ﺖ و ΄ﻮاІﺪ  
  ...Пﻮد
нﻘﺪѓﻢ ࣛ ﺳﺎͯﺖ آن ࣴرЕﻮار ωʫӻﻮم य़ Ё˘ﺖ ، وݵﯽ ϪﯿﺎΠ́ دџﺪЮﺶ 
  ...را ўﺪارѓﻢ
  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ
  دوﺑﺎ̺ﺒﺎن ࣴرگ زўﺪҊﯽ ام، ѝﺪر و ﻣﺎे ώܧ܊ﺑﺎђﻢ
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  нﻘﺪѓﻢ ࣛ آن دو य़ و΅ﻮدﺷﺎن ࣳاѓﻢ از ࣰ ॡر҄ﯽ واﻻࣶ  ﺑﺎﻻࣶ اϔﺖ
  य़ و΅ﻮدم ࣳاЯﺸﺎن ЈՏﻪ رдﺞ Пﻮده و و΅ﻮدﺷﺎن ࣳاѓﻢ ЈՏﻪ ώܧ܊ آ॑ن
  آ॑ن य़ راϔﺖ ग़ϲҎﯽ ام े ߺ˶ږݱҋﯽ ग़̲ۤﺸﺎن бﺠ҉ﯽ ﯾﺎΌ
  уﻮاЮﺸﺎن رΌ ॐ ࣛ уﻮا॑Ҙﯽ ࣳϘﻢ، ϋﻮЯﺸﺎن ۙۓࠤﺪ Ќ˙ﺖ ॐ رو ۙۓࠤﺪ ѡﻤﺎђﻢ
آ॑ﻧՐﻪ झوغ Ѭ ﮕﺎЁﺸﺎن، ऋ҆ﯽ ﮐﻼϊﺸﺎن و روГґﯽ روЯﺸﺎن लﻣﺎࣥ सی 
  ﺟﺎوداҗﯽ زўﺪҊﯽ ժﻦ اϔﺖ
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اࣳ و΅ﻮد ऋا̶ۤﺸﺎن زاцﻮی ߼دب ࣳ زۤؑﻦ ҆ﯽ زђﻢ و ﺑﺎ دݵﯽ ٠ﻤ̋ﻮ از े ࣳ
  ʑˢﻖ و ͸Ԁﻮع دВﺘﺎن ࣿ ώܧ܊ﺷﺎن را 
  ҆ﯽ ПﻮϘﻢ
  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ ࣳاे ࣭ࣽم
  Вࠤﺪ ͫۚؑﻦ ܐ܃ﺮﺑﺎﺑﺎزاده
  य़ Ј̙ﻮاره ﻣﺎсﻊ ﺷﺎدی و دﻟ˷ۭ҆ﯽ ام Пﻮده ߼ўﺪ
  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ ΄ﻮاࣰان ώܧ܊ﺑﺎђﻢ
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  ωʫӻﻮॠ و ख़ӰՏﻪ ܐ܃ﺮﺑﺎﺑﺎزاده
य़ ﯾﺎرﯾ˷ۭ ժﻦ े اպﻦ اय ώ̣ﻢ ϔﺖ داۛۑۍ̶ﺸﺎن و دو ࣛ ॣس و΅ﻮد ॣک
  Пﻮدўﺪ
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  : нﻘﺪѓﻢ ࣛ
  اВﺘﺎد ࣴرЕﻮارم د܍ۿﺮ ﻋ҉ﯽ рَڝҎﯽ 
  ...او य़ ࣛ ժﻦ Юﺸﺎن داد य़ ﺑﺎџﺪ را҇ﯽ ﺑﺎϟﺪ
  و او य़ Θﺪم ࣛ Θﺪم ࣳای ߼պﻦ ॣﯾﺎن ॑ॠ यا ﯾﺎری ईد
او य़ ʑˢﻖ यا ࣛ آϋﻮב،ﻦ Қ͙ﻮد اﻣﺎ ВﺘﺎЯﺶ ﻻчﻖ اوϔﺖ य़ ʑˢﻖ ࣛ 
  .ժﻦ آϋﻮͰﺖ و ժﻦ ࣛ ߼Ο̻ﺨﺎر ﺷﺎऋدی ߼ش ҆ﯽ ﺑﺎϮﻢ آϋﻮב،ﻦ را ࣛ
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  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ
  اВﺘﺎد ऋاрﻘﺪر د܍ۿﺮ اࣼج Ҝ͐ԍﯽ
  او य़ ࣰऌ ﻋ̎ﻢ लﺷﺎرش را از ժﻦ ेсﻎ ﻧ˶ۭد
  و ҍﯽ ा ٍͮࠨﺪاГҎﯽ ࣛ ժﻦ آϋﻮͰﺖ و آϋﻮИՉﻪ و ҆ﯽ آϋﻮزد
  
  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ ߼Вﺘﺎد ऋا҆ﯽ ام
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  ﺧﺎђﻢ د܍ۿﺮ زࣰا ћﺬईی
  راه бˌԊͥﻞ ժﻦ ेсﻎ ﻧ˶ۭد او य़ دﻣﺎدم यا ﯾﺎری ईد و ा े
  
  :нﻘﺪѓﻢ ࣛ ߼ﺳﺎЩࠤﺪ ࣴرЕﻮارم
  ﺧﺎђﻢ د܍ۿﺮ  Ю۳ﺮպﻦ ΢ﻮﻻدی، د܍ۿﺮ  اܐ܃ﺮ ψΩࠨﺪ ࣬ب زاده  و د܍ۿﺮ ψΩࠨﺪ ﻣﺄذҗﯽ
  اﺳﺎЩࠤﺪی य़ хﻮﺷﺎўﺪўﺪ ॐ ʑ̭ﺐ ժﻦ آֆ ﮑﺎر Юˢﻮد
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  و راЇ͆ﻤﺎҘﯽ ام ईدўﺪ ॐ Тܲۿﺮ از دࣼوزم ﺑﺎϤﻢ
  ام  нﻘﺪѓﻢ ࣛ ߼Вﺘﺎد ऋا҆ﯽ
Ωࠨﺪی
  Йﻨﺎب آग़ی د܍ۿﺮ ﮔ̎̕
   ﻋ̎ﻢ लﺷﺎرش चاغ راه زўﺪҊﯽ ام Пﻮداو य़
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  ࣭ࣽم ﺎنнﻘﺪѓﻢ ࣛ دوВﺘ
  ϓﺠﺎد чﻮϒѹﯽ  Йﻨﺎب آग़ی
  Йﻨﺎب آग़ی ͫ՜ﻦ Бﻞ اΕﺸﺎﻧ̋ﻮ
  Йﻨﺎب آग़ی ﻋܸ܃ﺮﺿﺎ Һﻮری
ࣛ ﯾﺎد ﺧﺎऩات و ϩˌﻈﺎت ࣛ ﯾﺎد ﻣﺎўﺪҗﯽ य़ ﺑﺎЄﻢ े دܜۿﺮ زўﺪЋ͇ﻤﺎن ۟ې́ 
  ईدѓﻢ و Јګ̶Շﻪ ϼﻨﺎر Єﻢ Пﻮدѓﻢ
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  ࣳ ﺑﺎׇؑﻦ آن स  آϋﻮИ͂ﻢ و нﻘﺪѓﻢ ࣛ Ѣﻤﺎ҆ﯽ Ъ͇ﻤﺎراҗﯽ य़ Ҷﺐ را
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تارﺎﺼﺘﺧا  
BRCA: Braest Cancer 
BMI: Body Mass Index 
DCIS: Ductal Carcinoma In Situ 
LCIS: Lobular Carcinoma In Situ 
IDC: Invasive Duct Carcinoma 
NOS: Not Otherwise Specified 
ILC: Infiltrating Lobular Carcinoma 
PET: Positron Emission Tomography 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
HRT: Hormone Replacement Therapy 
NSAIDs: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
ER: Oestrogen Receptor 
IGF-1R: Insulin-like Growth Factor 1 Receptor 
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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﺎل   04زﻳﺮ و ﺑﺎﻻي  ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻲ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ  ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي . ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در اﻳﺮان ﺳﻴﺮ  ﺻﻌﻮدي دارد و ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
  ..ﻠﻒ در ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي دﺧﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘ
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم  311در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺒﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺼﺎﺣ  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 3931ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 2931ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ از ﻣﻬﺮﻣﺎه 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺣﻀﻮري اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎران اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
  .داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ tset-Tآزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺠﺬور ﻛﺎي و 
ﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس و ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ در زﻧﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي  04ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي 
ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از  04ﺳﺎل ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻي  04
 (.p <0/50)ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد  04ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ زﻧﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻦ  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن . اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن را در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺳﺎﻟﻪ آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن  5ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻي زﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 .ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04در ﺳﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از 
 ﺳﺎل 04ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، زﻧﺎن زﻳﺮ و ﺑﺎﻻي  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 
